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إلىدفعت الباحثةالتي ومن الأسباب . الطالبات على النعت والمنعوت بمعهد علوم الدين
كتابة هذه الرسالة أن الطالبات في الصف الثاني بمعهد علوم الدين لم يسيطرن اللغة 
لقد شعرت الطالبات أّن القواعد أصعب المادة . مادة النعت والمنعوتالعربية خاصة في 
تسمع حينما منهاوفي الواقع تصيب الطالبات المشكلات،. في تعلم اللغة العربية
ولكنهن يشعرن . 
لذالك تريد الباحثة . قدمها المعلم
. على النعت والمنعوتاستخدا
أن يرقي قدرة الطالبات ووأما غرض البحث فه
لهذه الرسالة فهو وأما منهج البحث . ولمعرفة فعاليته في التعليمالنعت والمنعوتعلى 
. والبعدى
وأما العينة في هذا البحث فهي الطالبات في الصف . ٦٤١بمعهد علوم الدين، وعددهم 
ي أنوأما نتائج من هذا البحث فه(. ه)و ( د)ثاني ال
يكون فعالا لترقية قدرة الطالباتو يرقي قدرة الطالبات على النعت والمنعوت،التقديمية
أكبر من نتيجة ت (tsett)والدليل على هذا أن نتيجة ت الحساب. على المادة
(. ٢٠,٢من أكبر٤٩,٢)، فهي (elbatt)الجدول
 . ىلع ةثحابلا تلصح ثيح
تابلاطلا ةطشنأ ةظحلام ةجيتنP=٦٦,٨٦٨١
–١٠٠ زاتمم ريدقتب ٪ة و ،ةسّردلما ةطشنأ ةظحلام ةجيتنP=٩٣,٣٣ ىلع لدت ٪
٨١–١٠٠ زاتمم ريدقتب ٪ة.
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This thesis entitled “The Application of Power Point to Improve  Student’s Ability
to Understanding Na’at Man’ut in Arabic text (Experimental Research at MAS
Ulumuddin Lhokseumawe)”. The reason of this title because students in second
grade have not mastered Arabic especially Na’at Man’ut. They assume qawaid is
the most difficult material. When the teacher has explained them the material,
they listen to the teacher’s  explanation and they feel that they understand what
the teacher explained. But they find it difficult when the teacher give them arabic
text, and the teacher ask  them to find the example of qawaid has been taught on
text. Because of the difficulties the researcher wants to use power point to
improve students' ability to understand Na’at Man’ut in Arabic text. This research
aims to find out how the use power point can  improve student ability at Na’at
Man’ut in arabic text, and to find out the use of power point is effective. The
research method of this thesis is experimental research (Quazi Experimental) by
using pre test and post test. Population in this research is all student of  MAS
Ulumuddin, totaling student are 146 persons. The selected sample is clas IX-D as
experimental class and IX-E as control class. The  results of the research, the use
of power point can improve students' abilities in obedient material Na’at Man’ut
and the use  of power point  is effective. The proof is that the value of t is
greater than the value of t . That is (2,94 biggest than 2,02) and the students
response in Na’at Man’ut using power point is very good with the achievement of
observation value of student activity is P = 86, 66% between 81-100% with
excellent category, and observation value of teacher’s activity is P = 93, 33%
between 81-100% With excellent category.
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Skripsi ini bejudul Penggunaan Media Power Point Untuk Meningkatkan
Kemampuan Siswa Terhadap Na’at Man’ut Dalam Teks Bahasa Arab. Penyebab
peneliti mengangkat judul ini karena siswi di kelas dua Aliyah belum menguasai
Bahasa Arab khususnya pada materi Na’at Man’ut. Mereka  menganggap bahwa
qawaid merupakan materi yang paling susah dalam pembelajaran bahasa arab.
Sebenarnya mereka mengalami banyak kesulitan, diantaranya yaitu ketika guru
menjelaskan materi, mereka mendengarkan penjelasan guru dan mereka merasa
paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Tetapi mereka merasa
kesulitan ketika guru memberikan teks bacaan kepada mereka dan guru menyuruh
mereka untuk mencari dan menemukan contoh qawaid yang telah diajarkan. Oleh
karena itu peneliti ingin menggunakan media power point untuk meningkatkan
kemampuan siswa terhadap materi Na’at Man’ut.  Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana media power point dapat  meningkatkan
kemampuan siswa pada materi Na’at Man’ut didalam teks bahasa arab dan untuk
mengetahui keefektifan penggunaan media powerpoint. Jenis penelitian ini adalah
penelitian eksperimen (Quasi Eksperimen) dengan menggunakan pre test dan post
test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MAS Ulumuddin yang
berjumlah 146 siswa. Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah
siswa kelas IX-D sebagai kelas eksperimen dan kelas IX-E sebagai kelas kontrol.
Hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa penggunaan media power point
ini dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan  mereka dalam mencari
contoh Na’at Man’ut dalam teks bahasa arab dan penggunaan media power point
efektif dalam pembelajaran Na’at Man’ut. Hal ini dibuktikan dengan thitung lebih
nopseR .)20,2 irad raseb hibel 49,2( utiay aynialin )lebatt > gnutiht( lebatt irad raseb
nagned kiab tagnas tniop rewop nakanuggnem nagned narajagnep malad awsis
aratna rasikreb %66 ,68 = P utiay awsis nataigek isavresbo rabmel ialin nahelorep
= P utiay urug nataigek isavresbo ialin nad ,kiab tagnas irogetak nagned %001-18
.alup kiab tagnas irogetak nagned %001-18 aratna rasikreb %33 ,39
الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث-ت
تعتبر القواعد من أهّم الدروس العربية. بحث من مباحث القواعدالنعت والمنعوت
القواعد له دور هام في تعلم اللغة العربية حيث لا يمكن أن درس و . لمتعلمي اللغة العربية
.في تعلم هذه اللغة دون معرفة قواعدهاتعلمون نجح المي
نظريةيدرس فيها اللغة العرية على لتيصرية االمعاهد العمن إن معهد علوم الدين 
هداف من أو . والمطالعة والمحفوظاتالفروع من علم النحو والصرف والإملاء والإنشاء
هم أو أغراضمعن مقاصدهوابلغيلاستطاعة المتعلمين تعليم اللغة العربية 
. ايومي
ستماع ومهارة لات وهي مهارة امهاراكما عرف في تعليم اللغة العربية لها أربع
ق على سيطرة أربع مهارات لازم يحقتولذلك ل. الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
على علم قواعد اللغة أو يسمى بعلم النحو وعلم واأن يسيطر ى متعلمى اللغة العربيةعل
. تغيير الكلمات أو يسمى بعلم الصرف
أن القواعد الباتالطتعلوم الدين لقد شعر واعتمادا على خبرة الباحثة في معهد 
منها حينما المشكلات، تصيب الطالبات وفي الواقع . أصعب المادة في تعلم اللغة العربية
نولكنه. على المادةنقد فهمننشرح شعر هذا الشرح المعلم، وبعد الباتالطتسمع 
. المعلمقدمها التيالأمثلة في النصوصيطلبن 
لأن. في عملية التدريسالوسائل المناسبةخدامستعالجة هذه المشكلات مومن 
كمثل الحاسوب فهو . الطالباتهتمامتسترعي االوسائل تستطيع أن أن تشعر الباحثة
.هتماما جيداالمادة ذه الوسيلةهكن تم
إحدى من التطبيقات ويستخدمها إ"daysrA rahzAوقال 
١".الناس لعرض المواد التعليمية أو التقرير أو خطة البحث العلمي أو الحالة 
. على استيعاب المواد الدراسيةالبات ساعد الطي
استخدام وسيلة "خدامستا
على النعت والمنعوت في النصوص البات
".العربية
سؤال البحث - ث
:يلىكماوفهفي هذه الرسالة البحثسؤال وأما 
قدرة  الطالبات رقييستطيع أن ي- ١
لنصوص العربية التي قدمها االنعت والمنعوت فيطلب أمثلةعلى 
المعلم؟
البات- ٢
؟في النصوص العربيةالنعت والمنعوتطلب أمثلة على 
هدف البحث-ج
:وأما هدف البحث في هذه الرسالة فهو كما يلي
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قدرة الطالبات يستطيع أن يرقيكيفية لمعرفة- ١
.النصوص العربيةالنعت والمنعوت فيطلب أمثلةعلى 
الطالبات - ٢
.على النعت والمنعوت في النصوص العربية
أهمية البحث-د
:فهي كما يليفي هذه الرسالةوأما أهمية البحث
للمعلمين- ١
.-
يطلبن الأمثلة في الطالبات على أن قدرة تستطيع أن تزيل عدم -
.في عملية التعليم
للطالبات- ٢
. تساعد الطالبات على أن يطلبن الأمثلة في النصوص العربية-
على مادة النعت والمنعوتالطالباتلترقية قدرة-
.العروض التقديمية
.-
للباحثة- ٣
.استخدام الوسائلفي -
تعرف -
.التدريس
هفروضو ات البحثافتراض-ه
التعليمية تسهل الطالبات وسيلةأن استخدام الوفتراض في هذا البحث فهالاأما
.في عملية التعلم ونيل الأهداف التعليمية
:وفهالبحثهذاالباحثة منهتافترضذىالفرض الوأما
ديمية فعالية لترقية قدرة : )ah(البديل -
.على النعت والمنعوتالبات الط
( : oh)الصفري -
.على النعت والمنعوتالبات قدرة الط
حدود البحث- و
تريد الباحثة أن : د الموضوعي الح- ١
على النعت الباتروض التقديمية لترقية قدرة الط
.
عهد علوم الدين هذه الرسالة بمتريد الباحثة أن تحدد: المكانيدالح- ٢
.(ه)و ( د)خاصة في الفصل الثاني
وسيلة في استخدامالبحثتريد الباحثة أن تحدد وقت: الزمانيدالح- ٣
.م٨١٠٢- ٧١٠٢ة  ي
مصطلحات البحث-ز
أن تريد تقبل أن 
:كما يليوهيلبحثاشرح بعض مصطلحاتت
استخدام- ١
استخداما على وزن –يستخدم -استخدام لغة مصدر من استخدم 
واصطلاحا بمعنى ٢".اتخذه خادما: "استفعالا، معناها–يستفعل –استفعل 
، (٣٠٠٢دار المشرق، : بيروت)الطبعة الأربعون، المنجد في اللغة والإعلام،٢
١٧١.ص
٣".استعمل شيئا لغرض ما"
. لترقية قدرة الطالبات غلى النعت والمنعوت
وسيلة- ٢
معناها . جمع وسائلوسيلة - يسل –كلمة وسائل مصدر من وسل 
كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين "واصطلاحا هي ٤."سبيلالداة و الأالمواسطة، "
٥".عملية التعليم
- ٣
واصطلاحا ٦".لميكوروسوفالتطبيق آلة "لغة 
والمراد بوسيلة ٧".إحدى من التطبيقات التي يستخدمها الناس لعرض المواد" هو 
.تستخدمها الباحثة لترقية قدرة الطالبات على النعت والمنعوت
ترقية- ٤
. ، ص(٣٠٠٢، دار المشرق: بيروت)، المنجد الوسيط في العربية والمعاصرةمؤسسة دار المشرق، ٣
٩٨٢
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٢١١. ، ص(م٥١٠٢
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دره رفعه وص": ، معناها"ترقية–يرّقى –رّقى "كلمة الترقية لغة مصدر من 
": هيفاصطلاحا أن ترقية أما ٨".وأن يرفع حصول الدرس للتلاميذ
دراجة إنجاز قدرة : والمراد بترقية في هذه الرسالة٩".درجة القدرات ولجعلها فاضلا
.الطالبات على النعت والمنعوت
قدرة الطلبة- ٥
القوة "وقدرة بمعنى –قدرا –يقدر –قدر"مصدر من قدرة لغة كلمة 
الصفة التي "وأما القدرة اصطلاحا فهي ٠١."على شيئ والتمكن من فعله أو تركه
هي جمع من طالب لغة الطلبة كلمة ١١".
وأما . """ –يطلب –طلب "وهو اسم الفاعل من 
والمراد ٢١."في مرحلة التعليمعرفوالالذى يطلب العلم "هو الطلبة فاصطلاحا أن 
.القوة التلميذ حينما يطلب العلم في مرحلة التعليم: قدرة الطلبة في هذه الرسالة 
٦٧٢. ، ص...المنجد٨
– arap -turunem-natakgninep-naitregnep/80/80/4102/moC .rajalepainuD .www//:ptth 9
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٨١٧. ، ص(٦٧٩١،كتبة الدوليةالم: القاهرة )٢-١معجم الوسيطإبرهيم أنيس، ٠١
٧١٧.ص، ...معجم الوسيطإبرهيم أنيس، ١١
١٦٥. ، ص... معجم الوسيطإبرهيم أنيس، ٢١
الدراسات السابقة-ح
الرسالة الأولى-أ
فطنى دار : الاسم-
٨٩٧١٨٠٢٢: رقم القيد-
: البحثوضوع م-
.inahamaS( الهجرةيبحث إجرائ)
إن الطلبة في تلك المدرسة يكسلون في تعلم القواعد : مشكلة البحث-
.النحوية ويسئمون منه ولم تستخدم المدرسة الوسيلة التعليمية المناسبة الجاذبة
في لمعرفة مستوى قدرة الطلبة :هدف البحث-
ولمعرفة التطبيق أو الأنشطة الدراسية في تعليم كان . ض التقديميةو 
. 
.يبحث إجرائوهفأما منهج البحث من هذه الرسالة : منهج البحث-
ر إ:نتائج البحث-
.في ترقية قدرة الطلبة، ويرفع قدرة الطلبة عليه
تسهما ي: علاقة -
.
منهج البحث التي كتبتها فطني دار يعني بحث : منهج البحث :ختلافلااوجه -
أما في هذه الرسالة فهي التجريبية على تعليم .
.النعت والمنعوت
الرسالة الثانية-ب
صفوة : سمالا-
٥٧٤٠٢٠١٢٢: رقم القيد-
و : موضوع البحث-
.بمعهد روح الإسلام دراسة إجرائية
هذا الموضوع إلى اختيارالباحثةالسبب الذي يدفع : مشكلة البحث-
. المدرسة لاتستخدم الوسائل التعليميةتلك 
: هدف البحث -
. الطلاب لهذه الوسيلة
. فهو بحث إجرائيالمستعمل حثأما منهج الب: منهج البحث-
على قدرة الطلاب : نتائج البحث-
، أالتقديمية
وصلوا إلى الدرجة المعدلة حتى ١،٥٦الوسيلة كما ظهرت من الدرجة المعدلة 
.٧٧، ٥
: السابقة وعلاقة الدراسة-
. العروض التقديمية
منهج البحث في الدراسة التي  : في منهج البحث: وجه الاختلاف -
فهو بحث وأما في هذه الرسالة . كتبتها صفوة يعني بحث إجرائي في درس النحو
.تجريبي لترقية قدرة الطلبة على النعت والمنعوت
الثالثةالرسالة - ج
سعدية : الاسم -
٢٠٠٤٢٣١٢٢: رقم القيد-
: موضوع البحث-
.raseB hecA kisatnoM NIMعلى الثروة اللغوية دراسة تجريبية ب 
. عدم سيطرة المفردات لدى الطلبة في تلك المدرسة: مشكلة البحث-
: هدف البحث-
.tniop rewop
-puorg eno):منهج البحث-
(ngiseD tset tsop-tseterp
: -
.التقديميةالعروض 
مواد التعليمية : والاختلاف بينهما في المواد التعليمية: وجه الاختلاف-
وأما . لترقية سيطرة الطلبة على الثروة اللغويةفي الدراسة التي كتبتها سعدية يعني
.في هذه الرسالة فهو لترقية قدرة الطلبة على النعت والمنعوت
طريقة كتابة الرسالة-ط
النظام الذي وضعته  كلية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة علىأما كيفية  و 
:التربية جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية،وهذا النظام في الكتاب المسمى
nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
31.”6102 nuhaT hecA adnaB yrinaR-RA NIU naurugeK
nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP ,nusuyneP miT 31
.)6102,yrinaR-rA KTF ,hecA adnaB( 6102 hecA adnaB .yrinaR-rA NIU naurugeK
ثانىالفصل ال
الإطار النظري
نظرية عامة عن الوسائل التعليمية-أ
الوسائل لاتقان ولاختيار ومتنوعة، وعلى المدرس أن يقدر الوسائل التعليمية كثيرة 
كل أداة "التعليمية . إلى موضوع الدرسالمناسبة للمادة  التعليمية اتباعا 
، وتوضيح المعاني الكلمات وشرح الأفكار ميستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلي
٤١".الاعتماد الأساسي من جانب المعلم على استخدام الألفاظ والرموز والأرقام
والوسيطة أو ط لغة الوسافمعناه"suideM"من اللغة اللا تينية " aideM"الكلمة 
الوسائل : "(ylE)وأليى (hcalreG)قال جيرلج " الوسائل"المقدمة، وفي اللغة العربية 
مفهومها العام تشتمل على الإنسان أو المواد أو الحوادث التى تنشأ
)kilamaH(وذهب حمالك ٥١".الطلبة قادرين على إدراك العلوم أو المهارة أو الشخصية
. ام الوسائل التعليمية يدفع دوافع الطلبة ورغبتهم في عملية التعليم والتعلمأن استخد
٦١.ويؤدى عملية التعليم والتعلم فاعلة
أهمية الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية ووظائفها-ب
يشتمل عن تطور تعلم الوسائل التعليمية على كل الجوانب المتعلقة بعملية تعليم 
وتعلمها، وهذه كلها إلى التطور العظيم في ميدان التكنولوجية حتى تصبح ما الوسائل 
.يعرف الآن بتكنولوجية التعليم
بند : ار السلام د)تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ، ترميذي نينورسى٤١
٢١١.ص،(٥١٠٢أتشيه  
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:أما أهمية الوسائل التعليمية ووظائفها فهي
.المساهمة في علاج الفروق الفردية بين التلاميذ- ١
.تقريب الواقع إلى أذهان التلاميذ- ٢
.السليمتسهم في تدريب على التفكير العلمى - ٣
.الإسهام في التقليل من مقدار النسيان- ٤
.تثير إلى درجة كبيرة اهتمام الطلاب- ٥
.- ٦
٧١.تسهم في نمو المعنى ومن ثم تزيد ثروة الطلاب اللفظية- ٧
عن فوائد استخدام الوسائل التعليمية )i’afiR(وريفاعى )anajduS(وقال سودجانى 
:في عملية التعلم الطلبة فهي
.إن التعليم جذابة للطلبة فتنمو الدوافع للتعلم- ١
.- ٢
.- ٣
٨١.- ٤
ها لها دور مهمة  في ائف
.تعليم اللغة العربية
مكتبة:مصرى )، المطبعة الفتية الحدسة، المناهج والوسائل التعليميةحى ورفقائه، جيمحمد لبيب الن٧١
٠٤٢. ص، (٨٩٩١ة،صريالمالأنجلوا
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-ج
ها الناس في عرض يستخدمإحدى من التطبيقات و 
صمم ياوهذ٩١.المواد التعليمية أو تقريره أو خطة البحث العلمي أو السيرة الذاتية
كومات أو الحها المؤسسات أو الشريكات أو تستخدمة للعروض التقديمية التي خاص
ذبة في استعمالها ولها إن ب. شخصياتالتعليميات أو ال
.
. ت المكافحةمن العناصر البصرية وعملياعنصور في الحقيقة 
لبصرية العناصر اتجعل. العناصر البصرية منها الشرائح، والنص والصور والألوانتكان
. يمكن للمدرس أن يصمم كل من البرامج مناسبة بحاجتهم.ةبدون حركة أو بحركة معين
كما عرفنا عندما تستخدم لتوصيل المواد التعليمية التي تؤكد التفاعل بين المتعلمين مع 
.(esuoM)الطريقة اليدوية فيستخدم المدرسالمعلمين
النعت والمنعوت في قواعد اللغة العربية-د
. 
ويذكر أيضا في كتاب آخر . لمنعوت أو الوصفوالاسم الذي يصاف فيه يسمى 
اسم ليبين بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق النعت يسمى أيضا الصفة هو ما يذكر بعد "
والنعت يتبع المنعوت في . ٠٢".به
مثل . ١٢
مرأتين الكريمتين، جلين الكريمين، الامرأًة كريمخرج الرجُل الكرُيم، رأيت ا
.حضر رجاٌل كرام ٌ
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.٨٥ص ( ٢١٠٢بندا أتشيه، :جامعة الرانيري الإسلامية )يسير النحو وتطبيقهتعثمان حسين، ٠٢
( ١٠٠٢، الأزهر: وىالج) أضح المناهج في معجم قواعد اللغة العربيةأغوس صاحب الخيرين، ١٢
٥٦٢.ص
والأصل فى النعت أن يكون اسما مشتقا والأسماء المشتقة هي اسم الفاعل واسم 
وقد يكون النعت اسما جامدا مؤولا بمشتق وذلك . المفعول وصيغة المبالغة واسم التفضيل
المصدر، اسم الإشارة،  ذو ذات، مادل على عدد المن: في 
٢٢.النسبة، وكلمة كل
:م النعت قسمانقسين
نعت حقيقي وهو مادل على صفة في نفس متبوعه ويتبع متبوعه في تعريفه "- ١
وإذا كان المنعوت . جاء الرجل الفاضل: مثل ". وتنكيره في العدد وفي النوع
. مؤنثاأو جمعاجازا أن يكون النعت الحقيقي مفردة مؤنثةجمعا لغير عاقل 
.الجبال العالية أو الجبال العاليات: مثل 
ويتبع متبوعه في . "- ٢
جاء الرجل الفاضل : مثل . ٣٢"
–م –جاء رجلان فاضل أخوهما –أخوه 
.
التركيب النعتيأنماط-ه
ؤنث والمعرفة مع المنعت يتبع منعوته، فالمذكر مع المذكر والمؤنث مع الكل إن  
٤٢:وأما أنماط التركيب النعتي فهي كما يلي. . . وهكذا إلخ. المعرفة
النعتي بين معرفة المذكرالتركيب- ١
-
المدرس -
٧٥- ٦٥.ص( ٦١٠٢بندا أتشيه، :جامعة الرانيري الإسلامية )النحو وتدريبه، عثمان حسين٢٢
.٢٥. ص( ، بدون السنةبيروت: لامية سدار الثقافة الإ)العربيةملخص قواعد اللغة فؤاد نعمة، ٣٢
.٨٨-٦٨. ص( ٨١٠٢، منهج ميدان)تعلم اللغة العربيةعثمان حسين، ٤٢
التركيب النعتي بين معرفة المؤنث- ٢
المدرسة الكبيرة نظيفة-
التلميذة النشيطة محترمة-
التركيب النعتي بين نكرة المذكر- ٣
هو طالب مجتهد-
هذا رجل صالح-
التركيب النعتي بين نكرة المؤنث- ٤
المرأة مدرسة ماهرة-
الجّوالة جديدة جميلة-
النكرةالتركيب النعتي بين تثنية المذكر - ٥
-
الخادمان عاملان نشيطان-
التركيب النعتي بين تثنية المؤنث النكرة- ٦
-
هما فلاحتان مسكينتان-
التركيب النعتي لجمع المذكر السالم- ٧
-
المسلمون فلاحون أمينون-
كيفية استخدام - و
:فهي أما كيفية استخدام 
، اضغط على زر SM pX swodniWإذا كنت تستخدم نظام التشغيل - ١
.البداية يقع في الزاوية اليسرى السفلى
”margorp llA“اختر الخيار - ٢
”eciffO tfosorciM“- ٣
٥٢.”7002 tnioP rewoP eciffo tfosorciM“هناك - ٤
:في عملية التعليم فهيالعروض التقديميةوأما خطوات استخدام 
.تعد المدرسة ما تحتاج إليه في عملية التدريس- ١
.تشرح المدرسة أهداف التعليم- ٢
.تعرض المدرسة المعرض التقديمي- ٣
.- ٤
لإجابة الأسئلة، وإذا كانت فواحدا تشير المدرسة بعض الطالبات واحدا - ٥
.الطالبات لايستطعن أن يجبن السؤال ثم تجيب المدرسة السؤال
.- ٦
.- ٧
.التعليميةتطلب المدرسة الطالبات أن يلخصنا المواد - ٨
وهذه خطوات استخدام العروض التقديمية في عملية التعليم النعت والمنعوت، 
.تشتمل على المدخل العلمي٣١٠٢للسنة 
-ز
. إن للغة العربية لها أربع مهارات وهي الاستماع، الكلام، القراءة والكتابة
. 
العروض التقديمية، وهو إحدى من التطبيقات التي يستخدمها الناس لعرض المواد 
. التعليمية أو التقرير أو الحالة
lanoiseforp isatneserp nusuynem kutnu 7002 tniop rewoP tfosorciM : fitakilpa naudnaP52
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وعندما يعرض المعلم النصوص،  . التقديمية يستطيع المعلم أن يرقي على قدرة الطالبات
يفكرن  . 
ببعض الأشياء تجعل هذه الوسائل جذابة "يعني .ويسئلن، لماذا ببعض الكلمات الملونة
٦٢".وهي قدرة المختلفة من تجهيز النصوص، الألوان والصور والرسوم المتحركة
وتعرض الوسيلة . وهذه الوسيلة تدفع عملية التعليم النعت والمنعوت إلى النجاح
الألوان الخاصة للنعت والمنعوت، من استخدام الألوان عندما ينظرن الطالبات النعت
فضلا عن الصور . والمنعوت وبذالك تشكل نمط النعت والمنعوت في أذهان الطالبات
وهذا ما يرقي على قدرة الطالبات . والرسوم المتحركة تجعل الطالبات أعجب في التعلم
.على التعلم النعت والمنعوت
الفصل الثالث
الحقليإجراءات البحث
منهج البحث-أ
أو ما .كتابة هذه الرسالة هو منهج تجريبيإن منهج البحث الذي يستخدم في
منهج البحث العلمى الذي له الأثر "وهو hcraeser tnemirepxE()
عرف أثر السبب تأن ةستطيع الباحثتالمنهج ٧٢".الجلي في تقدم العلوم الطبيعية
(.المتغير التابع)على النتيجة ( المستقبل)
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ة مكتب: )، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العّساف، ٧٢
.٣٠٣. ، ص(م٠٠٠٢العبيكان،
البحث التجريبي ينقسم إلى قسمين وهما التصميمات ":وقال سوهرسمي أركنتو 
وقال ٨٢(".tnemirepxe eurT)التصميمات التجريبية ( tnemirepxE isauQ)شبه التجريبية
بحث تجريبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو التصميمات التمهيدية : "محمد عمن في كتابه
والتصميمات شبه ( tnemirepxE eurT)والتصميمات التجريبية (tnemirepxE erP)
٩٢(.tnemirepxE isauQ)التجريبية 
واعتمادا على هذين رأيين، تستطيع أن تلخص الباحثة اجمالا أّن البحث ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام، وهو التصميمات التجريبية والتصميمات شبه التجريبية والتصميمات 
قسمين، والرأي الثانى ينقسم غير أّن الرأي الأول ينقسم البحث التجريبي إلى . التمهيدية
.البحث التجريبي إلى ثلاثة أقسام
سميت هذه ")tnemirepxE isauQ(وتخصص الباحثة التصميمات شبه التجريبية
الاسم لأنه لايتم فيها الاختيار والتعيين عشوائيا، وكذالك لايتم فيها 
٠٣".التجريبيةضبط المتغيرات الخارجية بمقدار ضبطها في التصميمات 
:وأما شكل تصمييها فهو كما يلي 
الاختبار البعديالمعالجةالاختبار القبليالفرقة
XE
K
akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP erudesorP ,otnukirA imisrahuS82
.7 .laH ,)0102 ,atpiC
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:
E :
الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية:    0 الاختبار القبلي للمجموعة التجريبية:     O :K
الاختبار القبلي للمجموعة الضابطة: 
الاختبار البعدي للمجموعة الضابطة:   
المعالجة: X
البحثتمع مج-ب
واحدة الذين لهم خصائص( أو الأشياء، أوالعناصر)جميع الأفراد 
. يمكن ملاحظتها
.٦٤١الثاني بمعهد علوم الدين، وعددهم 
عينة البحث-ج
ذفأخ١٣"."والعينة هي 
و . الطالبات٢٢وعددهم D/API IX(د)عمدية وهي الطلاب في الصف الثانيال
على العينة في هذا البحث ةالباحثتختار ا. ٠٢وعددهم E/API IX(ه)
ختيار لاأو ا،وتسم"( gnilpmaS evisopruP)الطريقة العمدية 
دار النشر للجامعات، : القاهرة)، علوم النفسية والتربويةمناهج البحث في الرجاء محمود، ١٣
.٩١٢. ، ص(١١٠٢
تمثلاومعرفتهةخبرة الباحثختيار من لاأساس اأن
( ه)و ( د )واسباب الاختيار الباحثة  العينة، لأن هذين فصلين ٢٣."مجتمع البحث
وتسأل الباحثة أيضا بمعلم اللغة . ولديهما في نفسى القدرة.
.العربية
-د
لازمة "
وأما أدوات البحث المستخدمة لجمع ٣٣."لإجابة أسئلة البحث أو اختبار وفروضه
:
المباشرةالملاحظة.١
ةالباحثمن أدوات البحث وبواسطتها تجمع المعلومات التي يمكنأداة 
ةستخدم الباحثتف.الانتباه المقصود والموجوب، فهي بة  أسئلة البحث وفروضهمن الإجا
عين من خلال المقوم بملاحظة السلوك تالمباشرة حيث الرسالة الملاحظةفي كتابة هذه
.درسهاتا اتصاله
الباحثةتستعملف. صلفي الفيفي النشاط التعلمن ّوأحوالهالباتأن تلاحظ الط
في الباتب
.الدرسن ّاتباعه
ختبارلاا.٢
لجمع ةالباحثهاستخدمتيمكن أن أداة من أدوات البحث التي هو ختبار لاا"
وتقوم الباحثة ٤٣،"المعلومات التي يحتاج إليها لإجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه
:
٩٩. ، ص. . .ن العّساف صالح ب٢٣
٠٠١. ، ص. . .صالح بن العّساف ٣٣
(tset-erP)ي لختبار القبلاا-
وللمجموعات الضابطة بة يجموعات التجر تجريها الباحثة للمختبار الذي لاوهو ا
لبحث لحصول المثال عن فيه قبل إجراء ابغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسى
.
)tset-tsoP(ختبار البعدىلاا-
التجريبية والضابطة بعد إجراء التجريبة ينمجموعتللتجريها الباحثة ختبار الذي لاوهو ا
بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسى لديهما بعد إجراء التجريبة لقياس الأثر الذي 
(.التحصيل الدراسى)على التغيير التابع ( المبرمجالتعليم )أحدثه تطبيق المتغير المستقل 
-ه
( tseT ”t“)
:٥٣فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي
.+ 2 − +∑ + ∑ =
٠٢١.، ص. . .صالح بن العّساف ٤٣
.lah ,)4102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA53
.603-503
الفصل الرابع
نتائج البحث وتحليلها
-أ
قدمت الباحثة في الفصل السابق مما يتعلق بمنهج البحث والأدوات المستخدمة 
عرض النتائج التي حصلتها تريد الباحثة أن تفأما في هذا الفصل . 
قدرة الطالبات على النعت والمنعوت في ترقية ل
ewamueskohL niddumulU SAMبـستقدم الباحثة نتائج البحثو .النصوص العربية
اوقامت الباحثة
في8102/50/00.LT/KTF-UT/80.nU: الرانيري الإسلامية الحكومية بند أتشيه رقم 
ذكرهسبقعتمادا على ماا.م٨١٠٢يوليو ٢التاريخ 
:كما يلي 
لمحة عن ميدان البحث-١
لتي اewamueskohLهي إحدى المدارس الإسلامية فيniddumulU SAMإن 
كان معهد علوم الدين من المعاهد . الأجنبية، منها اللغة العربيةاتفيها تدريس اللغيتم
hasanueM .H .kgTويقع في الشارع. ewamueskohLالتربوية الإسلامية المشهورة في 
م ويكون ٠٩٩١سنةفي daysiR nuamayS .H .kgTوقد بناه adnuC-toknuetUبقرية 
. رئيسا فيه
وفي السابق، المرحلة الدراسة في المعهد تبدأ من المدرسة المتوسطة، والمدرسة 
المرحلة الدراسة تبدأ من المدرسة الابتدائية، والمدرسة ٦١٠٢وفي السنة . الثانوية
بعضهم جاءوا من جميع مناطق الاتشيه وتختلف خلفيتهم . المتوسطة، والمدرسة الثانوية
وهذا . لمدرسة الابتدائية العامة والمدرسة الابتدائية الإسلاميةالدراسية، منهم من يخرج من ا
وهذا البحث تجريه الباحثة في المدرسة الثانوية بمعهد علوم الدين ورئيسها . اللغوية المختلفة
.miharbI saylI
، ولهذا المعهد مرحلتان ٠٧٠١عدد الطلبة الذين يدرسون في هذا المعهد وكان 
وكان الطلاب والطالبات في هذه .دراسيتان يعني المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية
:يوضح عدد الطلبة في هذا المعهد١-٤طالبا، والجدول ٠٧٠١المدرسة يبلغ عددهم 
١-٤الجدوال 
دينعدد الطلبة في معهد علوم ال
الصفالمرحلةالرقم
المتوسطة١
الأول
الثاني ٨٥٥
الثالث
الثانوية٢
الأول
الثاني ٢١٥
الثالث
٠٧٠١٦العدد الإجمالي
( د و ه)وقد اختارات الباحثة طالبات من الفصل الثاني 
فصلا ( ه)فصلا تجريبيا والفصل الثاني ( د)الثاني ويكون  الفصل في هذا البحث، 
الاختبار : . ضابطا
القبلي يعنى لمعرفة قدرة الطالبات ومستوى التحصيل الدراسي فيه قبل إجراء عملية 
درة الطالبات ومستوى التحصيل والاختبار البعدي لمعرفة ق. 
( د)وأما عدد الطالبات في الفصل الثاني .مينشاط التعلفي ن ّوأحوالهالباتتلاحظ الطل
٢٤إذا أصبحت الطالبات . طالبا٠٢فهو ( ه)طالبا، وفي الفصل الثاني ٢٢فهو 
.طالبا
فقد . لمعهد علوم الدين مبان يستخدمها الطلبة في قضاء حوائجهم اليومية
:أعدت المدرسة بعض المباني كما يلي
العددالمبانيأنواع الرقم
١مكتب مدير المعهد١
٢مكتب المدرسين٢
٠٣غرفة الدراسة٣
١المكتبة٤
٦المرحاض٥
١معمل اللغة٦
١٧
١معمل البيولوجي٨
١معمل الحاسوب٩
١مصلى٠١
٥٤
فهو غرفة الدراسة، . بعضها تستخدم كوسائل التعليم اللغة العربيةالمباني ذلكو 
وذلك المباني تساعدهم وتسهلهم في عملية التعليم والتعلم اللغة . المكتبة ومعمل اللغة
.العربية
التقديمية لترقية قدرة الطالبات على النعت -٢
والمنعوت في النصوص العربية
التجريبي للطلبة
وتدرس . تجري الباحثة البحث في ذلك المعهد يصاحبها معلم اللغة العربية. علوم الدين
.ستخدام الشاشة
٣-٤الجدول 
اللقاء الأول
الرقم
التعليميةالنشاط 
الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة المدرسة
فتتاحالا١
تجيب الطالبات السلام--
٥١
السلام
سة بقراءة الدعاء-
قبل بداية التعليم
تدعو المدرسة الطالبات على  -
كشف الحضور 
تعارف المدرسة عن نفسها -
وتشرح الهدف عن حضورها 
في هذا الفصل
لاختبار القبليتقدم المدرسة ا-
إلى الطالبات
تؤدي المدرسة التمهيدية إلى -
الجديدة عن الموضوع النعت 
هل سمعتن : "المثل. والمنعوت
التركيب عن النعت 
"والمنعوت؟
تعطى المدرسة الدوافع وتشرح -
وأما : "المثل. أهداف التعليم
هدف التعليم اليوم فهو 
للاستطاعة في كتابة الجملة 
"والمنعوت
ispesrepaتعطى المدرسة -
تقرأء الطالبات الدعاء -
تستمع الطالبات إلى الاسماء -
المدعوة
تستمع الطالبات إلى شرح -
المدرسة
الاختبار القبليتجيب الطالبات-
تجيب الطالبات المادة عن -
الموضوع النعت والمنعوت
الطالبات إلى شرح تستمع -
المدرسة
القراءة، من منكن قرأتن )
مثالا من تستطعن أن تذكرن
الكلام الجديد وجدتّن في 
(.  المادة السابقة
من ispesrepaتجيب الطالبات -
.المدرسة
ساسيةالأ٢
الراعى
تعرض المدرسة الكلمة -
فيها النعت والمنعوت من 
الشاشة
السؤال
تعطي المدرسة الطالبات -
خمس دقائقالفرصة
ليسألن السؤال عن المادة
.ما لم يفهمن
إذا وجد الطالبات -
المدرسة السؤال
. الطالبات لإجابة الأسئلة
فإذا لم تستطيع الطالبات 
فعليها المدرسة لإجابة 
الأسئلة
الحفر
الطالبات الشاشة عن النعت -
والمنعوت
تنظر الطالبات الشاشة ثم تسألن  -
المشكلات الموجودة في الشاشة 
ما لم يفهمنها
٠٦
لمدرسة الطالباتاترشد-
النعت عن قشة المن
والمنعوت
التفكير
ترشد المدرسة الطالبات -
ليركبن ثلاثة الجمل 
والمنعوت
التبليغ
المدرسة الطالباتترشد-
فرقة فرقة أن يتقدم لعرض 
الجمل الجديد
-
النعت والمنعوت
يركبن الطالبات الجمل الجديدة ما -
والمنعوت وببيئتهن
تقوم الطالبات فرقة فرقة لعرض -
الجمل الجديدة تحت إشراف 
المدرسة
الاختتام٣
المدرسة الطالبات  رشدت-
ليلخصن الخلاصة من 
تحت إشراف الموضوع 
المدرسة
-
تلخص الطالبات الخلاصة من -
الموضوع تحت إشراف المدرسة
٥١
مستعدة
تؤدي المدرسة المنعكس -
. المتعلقة بموضوع الدرس
الطالبات ترشد المدرسة -
بقراءة الحمدلة
تختتم المدرسة الدرس -
خروج الفصل وتنصحهن 
تجيب الطالبات التقويم من -
المدرسة
من الطالبات المنعكستستمع-
المدرسة
تقرأ الطالبات الحمدلة-
تستمع الطالبات إلى نصيحة -
المدرسة وتجيب الطالبات السلام
٤-٤الجدول 
اللقاء الثاني
الرقم
التعليميةالنشاط 
الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة المدرسة
فتتاحالا١
-
السلام
سة بقراءة الدعاء-
قبل بداية التعليم
تدعو المدرسة الطالبات على  -
كشف الحضور 
تؤدي المدرسة التمهيدية إلى -
تجيب الطالبات السلام-
تقرأء الطالبات الدعاء -
تستمع الطالبات إلى الاسماء -
المدعوة
تجيب الطالبات المادة عن -
٠١
عن الموضوع النعت 
ما هو : "المثل. والمنعوت
"النعت والمنعوت؟ 
تعطي المدرسة الدوافع وتشرح -
وأما : "المثل. أهداف التعليم
أهداف التعليم في هذا اليوم 
فهي لاستطاعة في كتابة 
"عن النعت والمنعوت
الموضوع النعت والمنعوت
تستمع الطالبات إلى شرح -
المدرسة
ساسيةالأ٢
الراعى
تعرض المدرسة النصوص -
المعرض التقديمي في 
للطالبات
السؤال
تعطي المدرسة الطالبات -
الفرصة ليسألن السؤال 
ما لم يفهمنعن المادة
إذا وجد الطالبات -
السؤال
الطالبات لإجابة 
فإذا لم تستطيع . الأسئلة
-
التقديمي
تسأل الطالبات السؤال -
عن المادة عما لم يفهمنها
٠٧
الطالبات فعليها المدرسة 
لإجابة الأسئلة
الحفر
المدرسة الطالبات ترشد-
وجدن في ما لمناقشة 
المعرض التقديمي عن 
النعت والمنعوت
التفكير
ترشد المدرسة الطالبات -
ليركبن الجمل أربعة 
الجمل الجديدة
التبليغ
المدرسة الطالباتترشد-
بفرقتهن أن يتقدمن 
لعرض الجمل الجديد
وجدن تناقش الطالبات ما -
في المعرض التقديمي عن 
النعت والمنعوت
تركب الطالبات الجمل الجديدة -
فيها النعت والمنعوت ومتعلقة 
ببيئتهن ّ
تقوم الطالبات أمام الفصل -
لعرض الجمل الجديدة
الاختتام٣
-
ليلخصن الخلاصة من 
تحت إشراف الموضوع 
المدرسة
تؤدي المدرسة المنعكس -
. للطالبات
-
الشفوي للطالبات
-
بقراءة الحمدلة
تختتم المدرسة الدرس -
خروج الفصل
تلخص الطالبات الخلاصة من -
الموضوع تحت إشراف المدرسة
وتستجيب الطالبات تستمع-
من المدرسةالمنعكس
تجيب الطالبات الاختبار -
الشفوي
تقرأ الطالبات الحمدلة-
تستمع الطالبات إلى نصيحة -
المدرسة وتجيب الطالبات 
السلا
٠١
٥-٤الجدول 
لثاللقاء الثا
الوقتالتعليميةالنشاط الرقم
أنشطة الطالباتأنشطة المدرسة
فتتاحالا١
تدخل-
السلام
سة بقراءة الدعاء-
.قبل بداية التعليم
تدعو المدرسة الطالبات على  -
كشف الحضور 
تؤدي المدرسة التمهيدية إلى -
. عن الموضوع النعت والمنعوت
ما هو النعت : "المثل
"والمنعوت؟ 
تعطىي المدرسة الدوافع وتشرح -
وأما : "المثل. أهداف التعليم
أهداف التعليم اليوم فهو 
لاستطاعة لكتابة الجملة 
"والمنعوت
تجيب الطالبات السلام-
تقرأء الطالبات الدعاء -
تستمع الطالبات إلى الاسماء -
المدعوة
تجيب الطالبات المادة عن -
الموضوع النعت والمنعوت
إلى شرح تستمع الطالبات-
المدرسة
٥١
ساسيةالأ٢
الراعى
تعرض المدرسة المادة عن -
-
والمنعوت
٠٦
النعت والمنعوت
السؤال
تعطي المدرسة الطالبات -
الفرصة ليسألن السؤال 
عن المادة
إذا وجد الطالبات -
السؤال
. الطالبات لإجابة الأسئلة
فإذا لم تستطيع الطالبات 
فعليها المدرسة لإجابة 
الأسئلة
الحفر
لمدرسة الطالبات اترشد-
ليفرق بين النعت 
والمنعوت
التفكير
ترشد المدرسة الطالبات -
ليركبن  الجمل عن النعت 
والمنعوت ومتعلقة ببيئتهن
التبليغ
المدرسة الطالباتترشد-
فرقة فرقة لعرض الجمل 
الجديدة ومتعلقة ببيئتهن
الطالبات المادة  عما لم تسأل -
يفهمنها
تفرق الطالبات بين النعت -
والمنعوت
تركب الطالبات الجمل الجديدة -
عن النعت والمنعوت
تقوم الطالبات فرقة فرقة أمام -
الفصل لعرض الجمل الجديدة 
الاختتام٣
-
ليلخصن الخلاصة من 
تحت إشراف الموضوع 
المدرسة
تؤدي المدرسة المنعكس -
. للطلبات
تعطى المدرسة الطالبات -
الاختبار البعدي
-
بقراءة الحمدلة
-
للطالبات قبل خروج الفصل 
وتنصحهن 
الطالبات الخلاصة من تلخص -
الموضوع تحت إشراف المدرسة
وتستجيب الطالبات تستمع-
من المدرسةالمنعكس
تجيب الطالبات الاختبار البعدي-
تقرأ الطالبات الحمدلة-
تستمع الطالبات نصيحة المدرسة -
وتجيب الطالبات السلام
٥١
٦-٤الجدول
النعت والمنعوت خطوات الباحثة في العليم
اللقاء الأول
الرقم
التعليميةالنشاط 
الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة المدرسة
فتتاحالا١
تدخل المدّرسة الفصل -
سة بقراءة الدعاء-
قبل بداية التعليم
تدعو المدرسة الطالبات -
على كشف الحضور 
تؤدي المدرسة التمهيدية إلى -
المادة عن الموضوع النعت 
ما هو : "المثل. والمنعوت
"النعت والمنعوت؟ 
تعطي المدرسة الدوافع -
. وتشرح أهداف التعليم
وأما أهداف التعليم : "المثل
في هذا اليوم فهي 
تجيب الطالبات السلام-
تقرأء الطالبات الدعاء -
تستمع الطالبات إلى الاسماء -
المدعوة
تجيب الطالبات المادة عن -
الموضوع النعت والمنعوت
تستمع الطالبات إلى شرح -
المدرسة
٥١
لاستطاعة في كتابة الجملة 
"النعت والمنعوت
ساسيةالأ٢
الراعى
تعطي المدرسة التركيب -
عن النعت والمنعوت 
السؤال
تعطي المدرسة -
الطالبات الفرصة 
عن ليسألن السؤال
المادة
إذا وجد الطالبات -
السؤال
الطالبات لإجابة 
فإذا لم . الأسئلة
تستطيع الطالبات 
فعليها المدرسة لإجابة 
الأسئلة
الحفر
المدرسة الطالبات ترشد-
ما وجدن في لمناقشة 
الجملة عن النعت 
-
النعت والمنعوت من المدرسة
تسأل الطالبات المادة  عما -
لم يفهمن 
تناقش الطالبات الجملة عن -
النعت والمنعوت
٠٦
والمنعوت
التفكير
ترشد المدرسة الطالبات -
ليركبن ثلاثة الجمل 
الجديدة 
التبليغ
المدرسة الطالباتترشد-
لعرض الجملة بفرقتهن 
أمام الفصل
تركب الطالبات الجمل -
الجديدة فيها النعت 
والمنعوت ومتعلقة ببيئتهن
تقوم الطالبات بفرقتهن أمام -
الفصل لعرض الجملة
الاختتام٣
-
يلخصن الخلاصة من ل
الموضوع تحت إشراف
المدرسة
تؤدي المدرسة التعزيز إلى -
. الطلبات
-
للطالباتالشفوي 
-
بقراءة الحمدلة
تختتم المدرسة الدرس - 
تلخص الطالبات الخلاصة -
من الموضوع بمساهة المدرسة
تستمع وتستجيب -
الطالبات التعزيز من 
المدرسة
تجيب الطالبات الاختبار -
الشفوي
٥١
تقرأ الطالبات الحمدلة-خروج الفصل وتنصحهن 
تستمع الطالبات إلى نصيحة -
المدرسة وتجيب الطالبات 
السلام
٧-٤الجدول
اللقاء الثاني
الرقم
التعليميةالنشاط 
الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة المدرسة
فتتاحالا١
-
السلام
سة بقراءة الدعاء-
قبل بداية التعليم
-
على الطالبات
تؤدي المدرسة التمهيدية إلى -
. عن الموضوع النعت والمنعوت
ما هو النعت : "المثل
"والمنعوت؟ 
تجيب الطالبات السلام-
تقرأء الطالبات الدعاء -
تستمع الطالبات إلى الاسماء -
المسجلة
تجيب الطالبات المادة عن -
الموضوع النعت والمنعوت
تستمع الطالبات إلى شرح -
المدرسة
٠١
تعطىي المدرسة الدوافع وتشرح -
وأما : "المثل. أهداف التعليم
أهداف التعليم في هذا اليوم 
لاستطاعة في كتابة فهي 
"النعت والمنعوت
ساسيةالأ٢
الراعى
المدرسة التركيب تعرض -
عن النعت والمنعوت
السؤال
تعطي المدرسة الطالبات -
الفرصة ليسألن السؤال 
عن المادة
إذا وجد الطالبات -
السؤال
. الطالبات لإجابة الأسئلة
فإذا لم تستطيع الطالبات 
فعليها المدرسة لإجابة 
الأسئلة
-
الحفر
-
النعت والمنعوت 
تسأل الطالبات عما لم يفهمنها -
عن المادة
٠٧
ترشد المدرسة الطالبات -
فيها النعت لمناقشة الجملة 
والمنعوت
التفكير
ترشد المدرسة الطالبات -
ليركبن الجمل الجديدة عن 
النعت والمنعوت ومتعلقة 
ببيئتهن
التبليغ
المدرسة الطالباتترشد-
بفرقتهن أمام الفصل 
لعرض الجمل
تناقش الطالبات الجملة فيها -
النعت والمنعوت
تركب الطالبات الجمل الجديدة -
عن النعت والمنعوت ومتعلقة 
ببيئتهن
تقوم الطالبات بفرقتهن أمام -
الفصل لعرض الجمل
الاختتام٣
-
ليلخصن الخلاصة من 
تحت إشراف الموضوع 
المدرسة
المنعكس إلى تؤدي المدرسة -
تسأل "المثل . الطلبات
المدرسة كيف عملية التعليم 
"اليوم؟ 
-
البعدي للطالبات
-
بقراءة الحمدلة
تختتم المدرسة الدرس -
خروج الفصل وتنصحهن 
تلخص الطالبات الخلاصة من -
الموضوع بمساهة المدرسة
وتستجيب الطالبات تستمع-
من المدرسةالمنعكس
تجيب الطالبات الاختبار البعدي-
تقرأ الطالبات الحمدلة-
تستمع الطالبات إلى نصيحة -
المدرسة وتجيب الطالبات السلام
٠١
-ب
-١
إدارة التعليمعلى قدرة المدرسة -أ
٩-٤الجدول 
ستخدام وسيلة العروض التقديميةينتيجة أنشطة المدّرسة عند إجراء التعل
النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
٤٣٢١
√إلقاء المدرسة السلام وافتتاح الدرس بقراءة الدعاء١
√تكشف المدرسة حضور الطالبات٢
الطالبات على على إدارة الفصل حتى تكونر المدرسةتقد٣
.استعداد التعلم
√
إلى نشاطهنفعتقديم المدرسة المادة، وأهداف التعليم، وتد٤
.الجيدالتعليم
√
√تعطى المدرسة الطالبات الاختبار القبلي٥
√.المدرسة المادة للطالباتتقدم ٦
تعرض المدرسة المعرض التقديمى ٧
التقديمية
√
√عما لم يفهمن عن ليسئلن لطالبات الفرصة لالمدرسة تعطي٨
: 
.
المادة
√ترشد المدرسة الطالبات لمناقشة عن النعت والمنعوت٩
√ترشد المدرسة الطالبات ليركبن الجمل الجديدة ما ٠١
لعرض الجمل فرقة فرقة أن يتقدمترشد المدرسة ١١
الجديدة
√
√تعطى المدرسة الاختبار البعدي٢١
√.المدرسة الطالبات أن يلخصن المادة المدروسةتطلب ٣١
√(iskelfeR)تؤدي المدّرسة المنعكس ٤١
٥١
الخروج من الفصل
√
٤٤٢١
٦٥العدد الإجمالى
الأو 
٦٣:القانون
%001 Nf =
:
النسبة المؤية: P: البيان 
صولة عليهامجموع القيمة المح: f
النتيجة الكاملة: N
المدرسةأنشطة أما نتيجة
في أنشطة المدرسة في تعليم النعت )F(العروض التقديمية فهي أن النتائج المحصولة عليها 
%33,39 = 060065 = %001 0665 = %001 Nf = :٩-٤وهو واضح من الجدول ٠٦لها )N(، والنتيجة الكاملة ٦٥والمنعوت عددها 
٧٣:أحوالأن نتائج تنقسم إلى خمسةفي كتابهonojiduS sanAواعتمادا على رأي  
ممتاز= ٪٠٠١-١٨
جيد جدا= ٪٠٨-٦٦
جيد= ٪٥٦-٦٥
مقبول= ٪٥٥-١٤
راسب= ٪٠٤–٠
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وهذه٪٠٠١–١٨٪٣٩,٣٣= Pونتيجة
فتكون دلالة على . ممتازةالنتيجة 
.الطالبات على النعت والمنعوت
إدارة التعلمعلى قدرة الطالبات-ب
٠١-٤جدول 
النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
٤٣٢١
√السلام و تقرأ الدعاء قبل بداية التعلمالطالبات بيتج١
√ضورتم الطالبات بدعوة كشف الح٢
√التعلمأنفسهن قبلتستعّد الطالبات٣
√تستمع الطالبات أهداف ودفع التعليم من المدرسة٤
√تجيب الطالبات الاختبار القبلى٥
√إرشادات المدرسةتستمع الطالبات ٦
√٧
: 
وإذا وجدت ثلاثة منها فالنتيجة ثلاثة، إذا فعلت الطالبات النشاط قلة من بعضها 
.
تسأل الطالبات المشكلات الموجودة في الشاشة ما لم ٨
يفهمنها
√
√النعت والمنعوت٩
٠١
والمنعوت و ببيئتهن ّ
√
تقوم الطالبات فرقة فرقة لعرض الجمل الجديدة أمام ١١
الفصل
√
√تجيب الطالبات الاختبار البعدى٢١
√تلخص الطالبات المادة المدروسة٣١
√تستجيب الطالبا المنعكس من المدرسة٤١
√تقرأ الطالبات الحمدلة وترد السلام٥١
٢٣٨١٢
٢٥الإجمالىالعدد 
عند إجراء عملية التعليم والتعلم الأنشطة الطالبات و 
٨٣:
%001 Nf =
:
النسبة المؤية: P: البيان 
صولة عليهامجموع القيمة المح: f
النتيجة الكاملة: N
وسيلة بات الطالأنشطة أما نتيجة
في أنشطة المدرسة في تعليم )F(فهي أن النتائج المحصولة عليها 
فهو واضح من الجدول ٠٦لها )N(، والنتيجة الكاملة ٢٥النعت والمنعوت عددها 
: ٤-٠١
% 66,68 = 060025 = %001 0625 = %001 Nf =
وهذه ٪٠٠١–١٨٪٦٦,٦٨=Pونتيجة 
. النتيجة ممتازة
.الطالبات على النعت والمنعوت
تحليل نتائج التحصيل الدراسي عند الطلبة-ج
- ١
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( د)وأما نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي في الفصل  الثاني 
:التجريبية  التي حصلت عليها الطالبات كما يلي 
١١-٤الجدول 
ة
الرقم
الاختبار نتيجة 
القبلي
نتيجة الاختبار 
البعدى
) (الفرق
٥٢٢٥١٠٨٥٦١
٠٠١٠١٠٧٠٦٢
٠٠٩٠٣٠٨٠٥٣
٠٠١٠١٠٨٠٧٤
٥٢٢٥١٥٨٠٧٥
٠٠٩٠٣٠٨٠٥٦
٠٠٩٠٣٠٩٠٦٧
٠٠٤٠٢٠٩٠٧٨
٠٠٦١٠٤٠٠١٠٦٩
٥٢٦٥٢٠٩٥٦٠١
٠٠٩٠٣٥٨٥٥١١
٥٢٦٥٢٥٩٠٧٢١
٠٠٩٠٣٠٩٠٦٣١
٥٢٢١٥٣٥٧٠٤٤١
٥٢٦٥٢٠٩٥٦٥١
٥٢٦٥٢٠٩٥٦٦١
٠٠٤٠٢٠٠١٠٨٧١
٠٠٩٠٣٠٠١٠٧٨١
٠٠٦١٠٤٠٩٠٥٩١
٠٠٦١٠٤٠٠١٠٦٠٢
٥٢٦٥٢٥٧٠٥١٢
٠٠٩٠٣٠٨٠٥٢٢
٠٠٩٦١٠٨٥٥١٩١:٢٢٥٣٣١:٢٢
--٤٠,٧٨٨٦,٠٦الدرجة المعتدلة
وهذا جدول نتائج الاختبار القبلي 
.( د)الثاني 
( ه)وأما نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي في الفصل  الثاني 
:الضابطة التي حصلت عليها الطالبات كما يلي 
٢١-٤الجدول 
نتائج الاختبار القبلي والاخ
نتيجة الاختبار الرقم
القبلي
نتيجة الاختبار 
البعدى
الفرق
٥٢٢٥١٥٦٠٥١
٠٠٩٠٣٥٧٥٤٢
٥٢٢٥١٠٦٥٤٣
٠٠١٠١٠٦٠٥٤
٠٠١٠١٠٦٠٥٥
٠٠٩٠٣٠٧٠٤٦
٠٠٤٠٢٥٥٥٣٧
٠٠١٠١٠٧٠٦٨
٥٢٦٥٢٥٦٠٤٩
٠٠٩٠٣٠٨٠٥٠١
٥٢٢٥١٠٧٠٧١١
٠٠٩٠٣٠٦٠٣٢١
٠٠١٠١٥٦٥٥٣١
٥٢٦٥٢٥٧٠٥٤١
٥٢٢٥١٥٨٠٧٥١
٠٠٤٠٢٥٦٥٤٦١
٠٠١٠١٠٦٠٥٧١
٥٢٢٥١٠٧٥٥٨١
٠٠٩٠٣٠٦٠٣٩١
٥٢٢٥١٠٧٥٥٠٢
٠٠٤٨٠٨٣٥٣٣١:٠٢٥٧٩:٠٢
__٥٧,٦٧٥٧،٨٤الدرجة المعتدلة
( tseT ”t“)
٩٣:فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي
بمعنى الفصل Yبمعنى الفصل التجريبي و xو”naeM“بمعنى ”M“لنتيجة 
: الضابط، وفروق نتيجة بين مجموعتين يستطيع أن ننظر كما يلى
:التجريبية
2) ∑( − =63,62 =
) ( - 00961 =
) ( - 00961 =
09251 – 00961 =
0161 =
: 
2) ∑( =91 =
803 - 503 .lah ,.………kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA93
0227 − 0048 =) ( − 0048 =) ( − 0048 =
0811 =
.+ 2 − +∑ + ∑ = :للمجموعتين الضابطة والتجريبية فهي)set..t(وأما دراجة الاختبار 
05.263,7 =72,6√63,7 =)90,0()57,96(63,7 =04424 04097263,7 =02 . 2202 + 22 2 − 02 + 220811 + 016191 − 63,62 =
49,2 = t
أما الدراجة . ٤٩,٢)t(ومن الخطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة 
)2-yN + xN(فهي)tset-T(الدلالة في الاختبارات لاختبار )nasabebeK tajareD(الحرية 
، يجب ٪٥)tnacifingiS(وللحصول على مستوى الدلالة . ٠٤= (٢-٠٢+٢٢)أو
فتصبح النظرية مردودة، ٢٠,٢إذا كانت النتيجة لم تبلغ إلى٢٠,٢أن تبلغ النتيجة إلى 
.الطالبات
فتصبح النظرية مقبولة، أي ٢٠,٢أعلى من وأما إذا كانت النتيجة متساوية أو 
. 
سواء كانت في الجدول أو ما في الحساب، )tset-T(
= )lebat-T(وقد جدول ٤٩,٢)tset-T(، فتصبح أن جدول tفيتضح أن جدول 
%. ٠= ومستوى الدلالة ٠٤= )bd(من الدرجة الحرية ٢٠,٢
= )lebat-T(و ٤٩,٢= التي الموجودة في حساب )tset-T(وإذا قرنت نتيجة 
. (٢٠,٢أكبر من ٤٩,٢))lebat-T(أكبر من نتيجة )tset-T(فتصبح نتيجة، ٢٠,٢
التقديمية ترقي قدرة 
.الطالبات على النعت والمنعوت
تحقيق الفروض-ج
:
لترقيةفعالية إن استخدام: )aH(الفرض البديل - ١
وهذا .النعت والمنعوت في النصوص العربية بمعهد علوم الدينعلىالطالباتقدرة 
(elbatt)أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett)الفرض مقبول لأن نتيجة ت الحساب 
(.٢٠,٢>٤٩,٢)
: )oH(الفرض الصفري
وهذا الفرض . قدرة الطالبات على النعت والمنعوت في النصوص العربية بمعهد علوم الدين
فالنتيجة ت ( elbatt)من النتيجة ت الجدول صغرأ( tsett)مردود لأن نتيجة ت الحساب 
.(٢٠,٢<٤٩,٢)أصغر من نتيجة ت الجدول 
الخامسالفصل
الخاتمة
نتائج البحث-أ
التقديمية لترقية قدرة الطالبات على النعت والمنعوت في النصوص العربية في الفصل الثاني 
:تية
. ممتازةتكونإن استجابة الطالبات- ١
. في عملية التعليمالطالباتعلى أنشطة ٪٣٦,٨٨=Pبنتيجة 
أن أنشطة فتكون دلالة. ةبتقدير ممتاز ٪٠٠١–١٨وقعت ما بين حد 
فعالية الطالبات
. لترقية قدرة الطالبات على النعت والمنعوت
ترقية قدرة الطالبات على لفعالية- ٢
والدليل على هذا أن نتيجة ت الحساب . النعت والمنعوت في النصوص العربية
فحصلت الباحثة على النتيجة ت (. elbatt)أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett)
( elbatt)أكبر من نتيجة ت الجدول(tsett)الحساب فالنتيجة ت. ٤٩,٢
.(٢٠,٢>٤٩,٢)
المقترحات-ب
: اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات الآتية 
التعليم والتعلم ينبغي للمدرسين بمعهد علوم الدين أن يطّبقوا ويستمروا عملية- ١
.
- ٢
ومفيدا أو نقصان فأن يصلحهوا هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا 
.للباحثة والقارئين
المراجع
المراجع العربية-أ
(.٦٧٩١،كتبة الدوليةالم: القاهرة )٢-١معجم الوسيطإبرهيم أنيس، 
:وىالج)،أضح المناهج في معجم قواعد اللغة العربية،أغوس صاحب الخيرين
.(، بدون السنةالأزهر
دار : بيروت)، والمعاصرةالمنجد الوسيط في العربية مؤسسة دار المشرق، 
.(٣٠٠٢، المشرق
، المطبعة الفتية الحدسة، المناهج والوسائل التعليميةحى ورفقائه، جيمحمد لبيب الن
.(٨٩٩١ة،صريالممكتبة الأنجلوا:مصرى )
بندا أتشيه، :جامعة الرانيري الإسلامية )النحو وتدريبه، عثمان حسين
.(٦١٠٢
بندا اتشيه، : جامعة الرانيري الإسلامية )وتطبيقه، عثمان حسين، تيسير النحو 
(.٢١٠٢
.(٨١٠٢، منهج ميدان)تعلم اللغة العربية عثمان حسين، 
معن داؤف،ةةيبرعلا ةغللا دعاوق صخلم،)لإا ةفاقثلا رادس ةيملا :تويرب نودب ،
ةنسلا(.
فاّسعلا دحم نب لحاص،ةيكولسلا مولعلا في ثحبلا لىإ لخدلما ،) :
ناكيبعلا ةبتكم،٢٠٠٠(.
 ،دوممح ءاجرةيوبترلاو ةيسفنلا مولعلا في ثحبلا جهانم ،)ةرهاقلا : رشنلا راد
 ،تاعماجلل٢٠١١(.
،ملاعلإاو ةغللا في دجنلما رلأا ةعبطلا ،نوعب)تويرب : راد
 ،قرشلما٢٠٠٣(.
 ةغللا يموقتو ميلعت جهنم ريوطت ،يسرونين يزيمرت ،اهيرغب ينقطانلل ةيبرعلا) راد
 ملاسلا : ،ةيشتا ادنب٢٠١٥.(
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah : MAS Ulumuddin
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : II / I (Ganjil)
Materi Pokok : )توعنلماو تعنلا بيكترلا(
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (3x Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
No Kompetensi Dasar Indikator
1 1.1Menyadari pentingnya
kejujuran dan percaya
diri sebagai anugerah
1.1.1Meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri
sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan
Allah dalam
berkomunikasi
dengan lingkungan
sosial sekitar rumah
dan madrasah.
madrasah.
2 2.1Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, percaya diri,
dalam berkomunikasi
dengan lingkungan
sosial sekitar rumah
dan sekolah.
2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah
dan sekolah.
3 3.1 Memahami secara
sederhana unsur
kebahasaan, struktur
teks dan unsur
budaya dari teks
terkait topik
3.1.1 Membuat contoh kalimat sederhana dengan
susunan tarkib naat manut
٣.1.2 Membedakan penggunaan Naat dan Manut
dengan tepat dan benar
C. Materi Pembelajaran
توعنلماو تعنلا نع بيكترلا
D. Metode Pembelajaran
 Sam’iyyah Syafahiyyah
 Tanya jawab
 Diskusi
E. Media Pembelajaran
 Lembar kerja Guru dan Siswa
 Aplikasi Power point
 Soal Pre test dan Post test
 Papan Tulis
 Spidol
 Penghapus
rotkeyorP 
potpaL 
rajaleB rebmuS .F
hayilA IX salek hayyibarA‘-lA hahguL -lA mil’aT awsis ukuB 
tset -tsoP laoS
!ِمَن الجَُمِل الآتَِية ( النَـْعت والمنـْ ُعْوت)ِاقـْ َرْأ ُثم َّعينِّ -أ
َمَصاِدِر المَِياه، - ١
.
َونَـَهى َعْن تَـبَـوُّل ِفي المَاء، فَالمَاء المَُلوَّث يَـنـْ ُقُل الُكْوليـْ رَا َوَغيـْ َره ِمَن اَلأْمرَاض - ٢
.الضَّارَّة
َما قَاَل الرَُّسْول َصلَّى ك َ:ُهَناَك َأَحاِدْيث نَـَبوِيَّة َتُدلُّ َعَلى هَذا اِلاْهِتَمام الَكِبْير - ٣
رواه (َلا يَـبُـْوَلنَّ َأَحدُُكم ِفي الماَء الَداِئم، ُثمّ يَـتَـَوضَّأ ِفيه: )
.الترمذى والنساء
- ٤
.َويَـنـْ ُقُلَها ِإَلى َمَكان ُمخَصَّص لهَا
ذََكَر ُأْسَتاذ َأْحمَد بَـْعَض اَلأَحاِدْيث لَِيْشرَح ِلُطلاَّب الصَّّف الثَاِني َكْيَف َخرََج - ٥
. 
tset-tsoP laoS
!ِمَن الجَُمِل الآتَِية ( النَـْعت والمنـْ ُعْوت)ِاقـْ َرْأ ُثم َّعينِّ -ب
- ٦
.
ِفي المَاء، فَالمَاء المَُلوَّث يَـنـْ ُقُل الُكْوليـْ رَا َوَغيـْ َره ِمَن اَلأْمرَاض َونَـَهى َعْن تَـبَـوُّل- ٧
.الضَّارَّة
َكَما قَاَل الرَُّسْول َصلَّى :ُهَناَك َأَحاِدْيث نَـَبوِيَّة َتُدلُّ َعَلى هَذا اِلاْهِتَمام الَكِبْير - ٨
رواه (لماَء الَداِئم، ُثمّ يَـتَـَوضَّأ ِفيهَلا يَـبُـْوَلنَّ َأَحدُُكم ِفي ا: )
.الترمذى والنساء
- ٩
.َويَـنـْ ُقُلَها ِإَلى َمَكان ُمخَصَّص لهَا
ذََكَر ُأْسَتاذ َأْحمَد بَـْعَض اَلأَحاِدْيث لَِيْشرَح 
.
أنشطة البحث في الفصل التجريبيةالصور
الاختبار القبلي
عملية تعليم وتعلم
ختبار البعديالا
الصوار أنشطة البحث في الفصل الضابطة
عملية تعليم وتعلم
الاختبار البعدي
السيرة الذاتية
: أولا
رضاملينا: الاسم الكامل
٤٥٠٢٠٢٠٤١: رقم القيد
٦٩٩١أبريل ٨١غندافرا، : 
: الجنس
الإسلام: الدين
إندونيسيا: الجنسية
غير متزوجة: الحالة الاجتماعية
كوفلما دار السلام بندا أتشيه: العنوان
طالبة: العمل
moc.liamg@390anayluMadiR: البريد الإلكتروني
أنوار يوسوف: اسم الأب
الفلاح: العمل
رحميدية: اسم الأم
مدرسة: العمل
neueriB .baK arupadnaG .ceK.ayar enaM nusuD: العنوان
خلفية التعليم: 
٨٠٠٢سنة neudiB nasA NIM: المدرسة الإبتدائية
١١٠٢معهد علوم الدين سنة : المدرسة المتوسطة
٤١٠٢معهد علوم الدين سنة : الثانويةالمدرسة 
٨١٠٢-٤١٠٢بندا أتشيه، سنة 
الباحثة


